
















　2011 年度より小学校外国語活動が必修化され、全国の小学校 5・6 年生に各
週 1 コマの外国語活動が義務付けられて 3 年が経過した。外国語活動の成果
や課題が未だ充分に検証されないまま、2013 年 12 月には文部科学省から「グ
ローバル化に対応した英語教育改革実施計画」が公表された。これによると、
現行の学習指導要領では「小学校 5・6 年生に週 1 コマの活動型英語教育」と
定められているのに対し、新たに発表された英語教育改革実施計画では「小学


























































　指導者：小学校 6 年生学級担任と ALT によるティームティーチング
　学習者：小学校 6 年生児童 35 名
参観時期


























































































































1）  アルファベット　Alphabet chart --- Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, …, Zz
2）  数字　How many? --- one, two, three, four, ﬁve, six, seven, eight, nine, 
ten
3）  天気　How is the weather today? --- sunny, cloudy, rainy, windy, snowy
4）  挨拶　Hello? / Good ～ . --- morning, afternoon, evening, night
5）  気分　How are you? / Iʼm ～ . --- ﬁne, sleepy, happy, sad, tired, hungry





7）  月　When is your birthday? --- January, February, March, April, May, 
June, July, August, September, October, November, December
8）  色　What color do you like best? --- red, blue, yellow, orange, black, 
white, pink, green, brown, gray, light blue, silver, gold, purple
9）  国名　Where do you want to go? --- Japan, America, France, Greece, 
Brazil, Italy, China, Korea, India, Thailand, Germany, etc.
10）果物　What fruit do you want? --- apple, orange, peach, melon, lemon, 
kiwi fruit, cherry, pine apples, grapes, strawberry
11）動物　What animal is it? --- cat, rabbit, bird, ﬁsh, bat, spider, dog
12）場所　school, supermarket, ﬁre station, hospital, convenience store, 
bookstore, police station, post oﬃce, park, restaurant, station, ﬂower 
shop, department store
13）スポーツ　What sports do you like? --- tennis, baseball, basketball, table 









ALT や学級担任は、デジタル版 Hi, friends! をパソコンや電子黒板上で手際良


























　テキストとデジタル版 Hi, friends! は電子黒板と共に頻繁に授業で使用され
ていたが、その日に学習する英単語の絵カード（eat breakfast, take a bus, get 
up, go to school, go to bed, watch TV, play the piano, clean my room, take 
a bath, study at home, play soccer, play basketball, swim, etc.）や時計文字
盤の教具等も併せて活用されていた（写真 6）。








2 人 1 組のペアとなり、互いの
おはじきが置かれた絵カード
について、Student A：“What 












































66, 68、太田 , 2013：40）、音声指導の重要性については特に留意が必要であ
る。
　今回の小学校外国語活動の参観を通じ、音声や発音面に関する主なインプッ
















time do you ～ ?” の学習が行われた。例えば、Student A：“What time do 
you get up?”、Student B：“I get up at 6：30.” を学習することが授業のねら
いである。キーセンテンス“What time do you～ ?”を指導するにあたり、（1）
数字の学習、（2）時刻の表現方法の学習、（3）動作を表わす英単語の学習の
主に 3 つが行われた。先ず、「数字の学習」では、時刻が 1 ～ 60（秒・分）の
数字と関連が深いことから、電子黒板を使って英語の数字の読み方と発音練習
が行われた。引き続き行われたナンバーゲームでは、1 ～ 60 までの数字を英















　さらに、「動作を表わす英単語の学習」が続いた。watch TV, play basketball, 




せておよそ 20 個以上になる（※数字の 1 ～ 60 を含めると 80 個を超える）。
文法項目に関しては、小学校段階では直接的な文法指導は行われないものの、
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